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Effect of Working Capital, Cash Flow and Debt To Equity Ratio To Profitability  
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ABSTRACT 
 
 
This research is aimed for knowing existency of the working 
capital,cash flow and debt  to equity about the profitability of insurance company 
registered in Indonesia Stock Exchange in the 2012-2014 research  period. 
The sample amount of this research are 10.The sampling technique of 
this research is census method where all of the member of population is made as 
the sample.The independent variable of this research namely the flow of working 
capital,cash flow,and debt to equity ratio.The dependent variable od this research 
is profitability (ROA).The data collecting method in this research is the use of 
documentation method taken from Indonesia Capital Market Directory in 2012-
2014 done by taking financial report data from the registered insurance company 
in ICMD in 2012-2014.The Data Analyzing Technique used in this research is 
included to quantitative technique processed by a statistic software called SPSS 
13. 
 The result of this research are the following (1) The flow of working capital 
has significant positive effect to the profitability of insurance company.The cash 
flow has negative effect to the profitability of the insurance company.Debt to 
equity ratio has significant positive effect to the profitability of the insurance 
company. 
 
Keywords : The flow of capital working,cash flow,debt to equity ratio, 
 profitability (ROA) 
 
